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Analisis Alasan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) di Kabupaten Gresik
Tidak Menggunakan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
ISI:
Akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah ini dapat dijadikan produk
pembiayaan yang baik dan memiliki mashlahah untuk semua pihak. Namun
kenyataan yang terjadi adalah hampir sebagian besar BPRS terutama di kabupaten
Gresik belum menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah
Objek penelitian ini adalah akad Musyarakah Mutanaqisah. Sedangkan Metode
yang digunakan adalah Deskriptf Kualitatif.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa alasan BPRS di Kabupaten Gresik tidak
menerapkan Musyarakah Mutanaqisah karena : 1) Proses penghitungan akuntansi
yang rumit; 2) Besarnya jumlah gagal bayar yang disebabkan oleh  “nasabah
nakal”; 3) Regulasi Pajak; 4)Permodalan yang dirasa belum cukup memadai; 5)
alasan-alasan lain berupa penggunaan teknologi baru dan kebutuhan untuk
pemenuhan sumber daya manusia.
Upaya untuk menyiapkan kinerja serta sistem yang baik bagi pelaksanaan akad
Musyarakah Mutanaqisah di BPRS di Kabupaten Gresik hendaknya dilakukan
dengan menyiapkan sistem permodalan yang lebih besar dan kuat serta mampu
mencukupi permintaan untuk jangka panjang, mengadakan rekruitmen
karayawan,  serta mengadakan “In House Training untuk membekali para
karyawannya dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penggunaan sistem
teknologi dan informasi baru untuk mengatasi kerumitan penghitungan akuntansi
dari akad Musyarakah Mutanaqisah.
Kata Kunci: Analisis, Musyarakah Mutanaqisah, Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS), Akad Pembiayaan
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CONTENTS:
The financing agreement of Musharaka Mutanaqisah can be used as a good
financing products and have more benefits/ mashlahah for all parties. But the real
problem is most of the Sharia Financing Bank especially in Gresik does not using
Musharaka Mutanaqisah contract yet
The object of research is Mutanaqisah Musharaka contract. While the method
used in this study is a Decriptive Qualitative.
From this study showed that the reason for the BPRS in Gresik not apply
Musharaka Mutanaqisah because: 1) The process of accounting and calculating
arecomplicated; 2) The amount of default caused by "rogue clients"; 3) Tax
Regulation; 4) Inadequate Capital; 5) other reasons such as the use of new
technologies and the need for the fulfillment of human resources.
The effort to prepare good performance and system for the implementation of the
Musharaka Mutanaqisah in BPRS in Gresik should be done by preparing a capital
system  bigger and stronger and able to meet the demand for long-term,
conducting employee’s recruitment, conducting "In House Training periodically
to equip employees related the use of new technologies and systems information
to resolve the complexity of the accounting calculation of Musharaka
Mutanaqisah.
Keywords: Analysis, Musyarakah Mutanaqisah, Rural Islamic Bank, Financial
Agreement
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